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Kincskereső 
A z elmúlt évben felkerestem az 
egyik szomszédos vá rosban vo l t t a n í t v á -
nyomat , aki nagy lelkesedéssel dolgo-
zik. A z egyik tan teremből nagyon szép 
fö ld ra j z i e lőadót létesített. I lyen fö ld -
ra jz i környeze tben b i zonyá ra ha téko-
n y a b b a f ö l d r a j z okta tása . 
Udvar iasságból megtekin te t tem az 
i rodalmi e lőadót is. Néze lőd tem, kér-
dezget tem, m a j d ha l lga t t am a k i tűnő 
t a n á r n ő t á jékoz ta tásá t . Meg ta lá l t am az 
i rodalmi e lőadóban a Kor tá r s , a N a g y -
világ, az Ú j Írás, T i sza tá j és más i ro-
da lmi fo lyó i ra tok egy-egy számát . Mi -
vel a 10—14 éves i f júság számára nincs 
i rodalmi fo lyó i ra t , a lelkes t a n á r n ő eze-
ket a j án lo t t a t an í t ványa inak . 
A Módszer tan i Köz lemények úgy 
véli, jó szolgálatot tesz akkor , amikor 
vá l la l ta az i f júság számára szerkesztet t i rodalmi-művészet i fo lyó i ra t gondozá-
sát, k iadásá t . Meggyőződésünk, hogy ha szükség v a n a 10 -14 éves f i a t a lok 
számára egy i rodalmi lapra , a k k o r az t meg kell teremteni . A Módszer tan i Köz -
lemények nemcsak a fo lyó i ra t gondozásá t vá l la l ta , hanem a n n a k a kísér letnek 
megszervezését és i rány í tásá t is, amely végül a lapot n y ú j t a n n a k megál lap í tá -
sára, hogy milyen legyen egy i f júsági i rodalmi-művészet i fo lyó i ra t . 
Kezdeményezésünket azonna l magáévá tet te és t ámoga t t a a M a g y a r Í rók 
Szövetsége. A fo lyó i ra t megjelenését a M a g y a r Népköz tá r saság Művészet i a l ap ja 
biz tos í to t ta . A M a g y a r Ú t t ö r ő k Szövetsége szintén ha tha tós t ámoga tás t ígért 
a szervezőknek. A Művelődésügyi Minisz tér ium Pedagógusképző Osz t á lya he-
lyeselte a fő iskolák i rodalmi tanszékeinek közreműködését . A M ó r a Ferenc 
I f júság i K ö n y v k i a d ó is t ámoga t t a a kezdeményezést , mer t célkitűzéseiket is 
messzemenően szolgál ja a K I N C S K E R E S Ő . 
Minden felelős tényező azonnal i t ámoga tásáva l el is indul t a K I N C S -
K E R E S Ő , és már is megjelent az első száma. „ H a r c r a " készül tünk fel , s nem 
kellet t harcolni . N e m vol t rá szükség. He lye t t e m u n k á h o z lá tunk . K i kell a la-
k í t a n u n k azoka t az elveket, amelyek egy jó i f júsági fo lyó i ra t szerkesztését b iz-
tos í t ják . A K I N C S K E R E S Ő főszerkesztője Hegedűs András , szerkesztője Csu-
kás I s tván és Kormos Is tván . Elsősorban az ő vá l luk ra nehezedik a fo lyó i r a t 
szerkesztésének minden gondja , ba ja , de remél jük, hogy sok örömet is lelnek 
e m u n k á b a n . Mindehhez sok sikert k í v á n u n k . 
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